
















































































(S k a n d i a ) 公 司
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表二斯堪的亚 ( S k a n di a ) 公司企业价值图解
账H1l 价值 (B V )




























公司名称 市场价值 收人 利润 净资产 隐藏价值
通用电器 169 0 74 0 7 3 3 10 13 80 (82% )
微软 1 19 0 9 0 2 2 70 112 0〔94 0/ )
英特尔 1 13 0 2 10 52 17 0 96 0 (85% )



















































企业资源基础论 ( R e s o u r e e 一






















企业核心能力理论 ( C ap a bi itl y 一
2 6 易鬓兹撞 2 0 0 2 / l

